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 الملخص
]. والتي تحدث عنها العديد 566/54من أ وائل الكتابات الفقهية القديمة رساُلة الفرائض لزيد بن ثابت [ت. 
من النصوص الكلاس يكية، وعن تمرس زيد بن ثابت في هذا العلم، لكن على حسب ما توصلُت ا  ليه فا  ن كثيرا 
الرسالة. ول همية هذه الرسالة، في هذا البحث من الباحثين الذين تحدثوا عن تاريخ تدوين الفقه لم يطلعوا على هذه 
] الذي كتبه في وقت مبكر جدا. وهكذا س نقدم هذه 847/031س نحاول نشرها مع شرحها ل بي الزناد [ت. 
الرسالة مس تقلة لاس تفادة الباحثين. وهي من أ وائل الكتب الفقهية التي وصلتنا ل نها دونت في زمن الصحابة، 
 وشرحت في عصر التابعين. 
 الكلمات المفتاحية: زيد بن ثابت، أ بو الزناد، الفرائض، الفقه
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 المقدمة .1
ا  ن الذين عاشوا في الحجاز قبل الا سلام وفي صدر الا سلام كانوا عربا أ ميين لا يحس نون الكتابة ولا 
تطلبت ا  لماما حسابا، وغالبا كانوا يس تعينون بأ هل الكتاب أ و بموالي العجم في الحساب وسائر ال عمال الا دارية التي 
جيدا بالقراءة والحساب.
1
ناا ُأما ٌة ُأم ِّ ياٌة لاا ناْكُتُب وا لاا نَا ْ ُسُب «كما قال النبي صلى الله عليه وسلم  
ِ
».ا
2
وقال ابن تيمية  
                                                 
1
 .692/1تاريخ ابن خلدون،   
2
 .31؛ صحيح البخاري، الصوم 233/2المصنف لابن أ بي شيبة،   
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] في تفسير هذا الحديث: "ليس هو طلبا فا  نهم أ ميون قبل الشريعة كما قال الله تعالى: ﴿ُهوا 8231/827[ت. 
كِّ تاابا وا اْلُم ِّ ي ِّينا َأَأْسلاْمُتُْ ﴾ [أ ل عمران: 2فيِّ اْلُم ِّ ي ِّينا را ُسولاا مِّ ْنهُْم﴾ [الجمعة: الذا ِّ ي ب اعاثا 
]. وقال: ﴿وا قُْل لِّلَّا ِّ ينا ُأوتُوا الْ
]. فا  ذا ا كانت هذه صفة ثابتة لهم قبل البعث."02
3
]: "ا  نما دخل الا سلام وبمكة 139/913وقال البلخي [ت.  
ودخل المدينة وبها عشرون رجلاا يكتب." بضعة عشر رجلاا يكتب،
4
وقال محمد بيومى مهران في دراسات في  
أ ميين، لا يكتبون على ال قل في العصور القريبة من الا سلام،  -في معظمهم-تاريخ العرب القديم: "لقد كان القوم 
حد  دهم البلاذريُّ بس بعة حتى أ ننا لا نجد في مك ة عش ية ظهور الا سلام، ا  لا بضعة عشر نفرا ا يقرؤون ويكتبون، 
عشر، فضلا عن فئة قليلة من ال وس، ا لى جانب قلة نادرة من النساء."
5
  
واهتُ النبي صلى الله عليه وسلم بالكتابة كما نرى في حادثة أ سارى بدر، وعلى الرغم من ذلك فقد نهى  
لاا الُْقْرأ نا ، فاما ْن كاتابا شا يْئاا لاا تاْكُتُبوا عان ِّ «عن كتابة الحديث مع القرأ ن، فقال صلى الله عليه وسلم: 
ِ
 شا يْئاا ا
،»فالْياْمُحه ُ
6
وكان يأ مر بكتابة الوحي فقط، كي لا تختلط ال حاديث بالقرأ ن. وهذا الخوف أ يضا يدل على عدم تطور  
خر الكتابة في هذا القرن. لذلك؛ وا  ن ُكتِّب بعُض ال حاديث في زمن الصحابة، فقد تأ خر تدوين الحديث حتى أ وا
بطريقة منهجية. ومن ثمة كثيرا ما نرى في كتب التراجم والطبقات أ ن العلماء من السلف كانوا لا  القرن ال ول
]: "ولم يكن القوم 597/971ُيُو  ِّ زون كتابة الحديث، ويأ مرون بمحوها أ و دفنها. كما قال مالك بن أ نس [ت. 
يكتبه ليحفظه فا  ذا حفظه محاه."يكتبون ا  نما كانوا يحفظون فمن كتب منهم الشيء فا  نما كان 
7
 
وكلُّ هذا يدل بأ ن التراث العربي في هذا الزمن كان شفويا، وليس كتابيا، يعن أ نهم كانوا ينقلون 
المعلومات والشعر بالحفظ، وكانوا لا يهتمون ولا يثقون بالكتابة كما يثقون بالحفظ، ولم تكن الكتابة متطورة ولا 
. وا  ضافةا ا لى ذلك، كانت ال حرف العربيُة بدون نقاط، لكن سعيا ا لى حفظ القرأ ن شائعة عندهم ل نهم أ م  ة أ مية
تطورت اللغُة العربيُة في القرن الثاني الهجري، وفي هذه الفترة عاش العلماء الكبار في العربية مثل الخليل بن أ حمد 
 وم.] وغيرهما، وال فت كتب هامة في ش تى العل697/081]، وسيبويه [ت. 197/571[ت. 
                                                 
3
 .661/52مجموع الفتاوى لابن تيمية،   
4
 .202/1قبول ال خبار ومعرفة الرجال للبلخي،   
5
"ال ميين" هكذا، لكن بعض الباحثين ينتقدون هذا الرأ ي، . أ كثر العلماء يفسرون لفظ 8دراسات في تاريخ العرب القديم لمحمد بيومى مهران، ص   
 العرب الذين لم يكن لهم كتاب. -كما قال الفراء-ويقولون ا  ن معنى ال ميين 
6
 .214/1سنن الدارمي،   
7
 .472/1جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر،   
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ويدعي بعض الباحثين أ ن التراث الا سلامي ُكتِّب وُدو  ِّ ن بعد مدة طويلة، لكن نَن نعرف بأ ن بعض 
الصحف والرسائل ُكتِّبت وأ ل فت في القرن ال ول الهجري؛
8
وكانت الصحيفة الصادقة التي فيها أ حاديث عبد الله  
، والديا  ت لزيد بن ثابت وغيره، بن عمرو، وكتاب الصدقات للنبي صلى الله عليه وسلم، وعمر بن الخطاب
والفرائض للشعبي، والصحيفة الصحيحة لهم  ام بن منب ه التي جمعت أ حاديث أ بي هريرة رضي الله عنه من ضمن 
الكتب التي أ ل فت في القرن ال ول الهجري.
9
خصوصا رسالة الفرائض التي وصلت ا  لينا عن طريق سنن سعيد بن  
تدوين التراث الا سلامي قد بدأ ت منذ زمن الصحابة.منصور وغيره تدل على أ ن ا  رهامات 
01
 
] أ حرق يوم الحارا ة كتب فقٍه كانت له، وحزن هشام ل جل 317/49وعن هشام بن عروة، أ ن  أ باه [ت. 
ذلك حزنا شديدا.
11
] أ مر با  حضار الرسالتين؛ الصدقات 027/101ت. [وعندما اس تخلف عمر بن عبد العزيز  
والصدقات لعمر بن الخطاب. فوجد كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في للنبي صلى الله عليه وسلم، 
الصدقات عند أ ل عمرو بن حزم، ووجد كتاب عمر في الصدقات عند أ ل عمر، وكان كتابه مثل كتاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم.
21
وتتحدث كتب التاريخ عن رسالة كانت في قراب س يف علي بن أ بي طالب، حيث قال:  
ن زعم أ ن عندنا شيئاا نقرؤه ا  لا كتاب الله وهذه الصحيفة." وكانت صحيفته معلقة في قراب س يفه."م
31
  
وعن ابن عمر رضي الله عنهما "أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة، فقرنه بس يفه ولم 
يخرجه ا لى عم اله حتى قُبِّضا ، فعا مِّ ل به أ بو بكر، ثم عمر حتى قبض. فكان فيه..."
41
ونقل العلماء الذين عاشوا في  
] عن هذه الرسالة. قال مالك "ا  نه 028/402] ، والشافعي [ت. 597/971القرن الثاني الهجري مثل مالك [ت. 
                                                 
8
 .21-3/3انظر: تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين،   
9
ض لزيد بن ثابت وصل ا  لينا ضمن سنن سعيد بن منصور كما س يأ تي، والفرائض للشعبي ضمن مصنف ابن أ بي شيبة، لكن الباحثين مثل كتاب الفرائ  
): حدثنا عبيد الله، قال: ثنا زكريا بن أ بي زائدة، قال: أ خذت 103/6كارل بروكلمان، وفؤاد سزكين لم يط  لعوا عليه. وقال ابن أ بي شيبة في المصنف (
 لفرائض من فراس، زعم أ نه كتبها له الشعبي: قضى زيد بن ثابت، وابن مسعود أ ن الا خوة من ال ب..."هذه ا
01
 .661-29؛ دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه لمصطف  ال عظمي، ص 21-3/3انظر: تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين،   
11
 .971/5بن سعد، ؛ الطبقات الكبرى لا524/11الجامع لمعمر بن راشد،    
21
 .897/2ال موال لابن زنجويه،   
31
 .794صحيح مسلم، الحج   
41
 .4؛ سنن أ بي داود، الزكاة 853/2المصنف لابن أ بي شيبة،   
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قرأ  كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة قال: فوجدُت فيه..." وروى منه معلومات كثيرة.
51
وقال الشافعي في كتاب  
ا كتاُب الصدقات فيه..."، وروى هذه الرسالة.ال م: "عن عبد الله بن عمر أ ن هذ
61
  
صلى  -عند أ بي كتاٌب من العقول نزل به الوحي وما فرض رسول الله ه]: 231وقال ابن طاوس [ت. 
من العقول أ و الصدقة فا  نما نزل به الوحي." -الله عليه وسلم 
71
 
سعد، قال: "هذا كتاب  ]: ثنا عبد الله بن صالح، حدثن الليث بن568/152وقال ابن زنجويه [ت. 
الصدقة: في أ ربع وعشرين من الا بل فما دونها الغنم: في كل خمس شاة..." ثم ذكر مثل ذلك أ يضا. قال الليث: 
فحدثن نافع أ ن هذه نسخة كتاب عمر بن الخطاب، وكانت مقرونة مع وصيته."
81
 
الله عليه وسلم. وا  ن السبب  والرسائل في الزكاة، والديا  ت، والفرائض كتبت وأ ل فت في زمن النبي صلى
ال ول في كتابتها احتياج هذه العلوم ا  لى علم الحساب، وغالب الناس لا يعرفون الحساب، لذلك قام رسول الله 
 والخلفاء بكتابتها وا  رسالها ا  لى المدن المختلفة.
وكلمة "العلم"، كانت تس تخدم في القرن ال ول الهجري بمعنى الحديث والرواية غالبا، وال حاديث كانت 
تحفظ بالمذاكرة والحفظ في هذا القرن. لكن مع الرغم من ذلك ُدو  ِّ ن اْت بعُض ال حاديث في زمن النبي صلى الله عليه 
، وأ حيانا لصفحة واحدة، كما نرى ذلك في وسلم. ولفظ "الكتاب" كان يس تخدم في هذا العصر لبعض الصفحات
كتاب الصدقات للنبي صلى الله عليه وسلم، وكتاب الفرائض لزيد بن ثابت رضي الله عنه، وكتاب الا رجاء لمحمد 
                                                 
51
 .32موطأ  مالك، الزكاة  
61
 .741/4؛ السنن الكبرى للبيهقي، 31/3ال م للشافعي،   
71
 .21/3ال م للشافعي،   
81
وروى كتابا الصدقة الشافعيُّ ، والترمذيُّ والبيهقيُّ . واللفظ للترمذي: حدثنا زياد بن أ يوب البغدادي، وا  براهيم بن عبد . 708/2ال موال لابن زنجويه،   
قالوا: حدثنا عباد بن العوام، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سالم، عن أ بيه، أ ن  -المعنى واحد  -الله الهروي، ومحمد بن كامل المروزي 
الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة، فلم يخرجه ا لى عماله حتى قبض، فقرنه بس يفه، فلما قبض عما ِّلا به أ بو بكر حتى قُبِّض، وعمر  رسول الله صلى
في خمس من الا بل شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث ش ياه، وفي عشرين أ ربع ش ياه، وفي خمس وعشرين «حتى قُبِّض، وكان فيه: 
ثين، فا  ذا زادت ففيها ابنة لبون ا لى خمس وأ ربعين، فا  ذا زادت ففيها حقة ا لى س تين، فا  ذا زادت ففيها جذعة ا لى خمس بنت مخاض ا لى خمس وثلا
قة، وس بعين، فا  ذا زادت ففيها ابنتا لبون ا لى تسعين، فا  ذا زادت ففيها حقتان ا لى عشرين ومائة، فا ذا زادت على عشرين ومائة ففي كل خمسين ح
لبون، وفي الشاء: في كل أ ربعين شاة شاة ا لى عشرين ومائة، فا  ذا زادت فشاتان ا لى مائتين، فا  ذا زادت فثلاث ش ياه ا لى وفي كل أ ربعين ابنة 
فرق ثلاث مائة شاة، فا  ذا زادت على ثلاث مائة شاة ففي كل مائة شاة شاة، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ أ ربع مائة، ولا يُمع بين متفرق، ولا ي
 »لصدقة، وما كان من خليطين فا نهما يتراجعان بالسوية، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عيب.بين مجتمع، مخافة ا
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] والحسن البصري [ت. 027/101]، ورسالة القدر لعمر بن عبد العزيز [ت. 007/18بن الحنفية [ت. 
 ] وغيرهما. 827/011
]، والمغازي لابن 047/221ثاني الهجري ُأل ِّفاْت كتٌب مثل المجموع المنسوب لزيد بن علي [ت. وفي القرن ال 
]، والتفسير الكبير لمقاتل بن سليمان 867/051]، والكتب المنسوبة ل بي حنيفة [ت. 867/051ا سحاق [ت. 
]، 077/351. [ت  ]، والجامع لمعمر بن راشد867/051]، وكتاب السنن لابن جريج [ت. 867/051[ت. 
]، وكتاب 667/841]، وكتاب الفرائض لابن أ بي ليلى [ت. 377/751وكتاب السنن في الفقه لل وزاعي [ت. 
]، 777/161]، والجامع الكبير، والجامع الصغير لسفيان الثوري [ت. 377/751المناسك لابن أ بي عروبة [ت. 
]، 597/971]، ومالك [ت. 577/951[ت. ]، وابن أ بي ذئب 087/461والموطأ  لعبد العزيز الماجشون [ت. 
 وغيرهم.  
والحاصل أ ن التراث الا سلامي في القرن ال ول الهجري كان شفويا بشكل عام، لكن دو  ِّ نت بعض الصحف 
في الفرائض، والديات، والزكاة، وغيرها في زمن الصحابة، كما كتبت بعض الصحف في الحديث، لذلك يمكن أ ن 
على عكس ادعاءات بعض  فقهىي من القرن ال ول قبل التدوين الرسمي للس نةيقال: بدأ ت حركة التدوين ال 
الباحثين. ومع بداية القرن الثاني أ صبح التراث كتابيا مع الاهتمام بحفظه، وفي منتصفه كتبت وأ لفت كتب في ش تى 
 العلوم.
 . زيد بن ثابت وعلم الفرائض1.1
قبل الهجرة، وقُتِّل واُلده يوم بُعاث، وذلك قبل الهجرة  ُولدِّ ا زيد بن ثابت في المدينة في العام الحادي عشر
بخمس س نين كما قال ابن حجر العسقلاني.
91
وا  ن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدِّ م ا  لى المدينة أ مره أ ن يتعلم   
ني ِّ وا اللَّا ِّ ما ا أ ما ُن الْيها ُودا عالىا كِّ «التوراة، لذلك قال: 
ِ
،»تاابيِّ تاعا لما ْ كِّ تاابا الْيها ُودِّ فاا
02
ويقول زيد: "ففعلت، فما مضى لي  
نصف شهر حتى حذقته، فكنت أ كتب له ا  ليهم، وا  ذا كتبوا ا  ليه قرأ ت له."
12
وقال له رسول الله صلى الله عليه  
                                                 
91
 .294-094/2الا صابة في تمييز الصحابة لابن حجر،   
02
؛ تهذيب 853/2. ونقل أ نه كان تعلم العبرية ل جل ذلك (الطبقات الكبرى لابن سعد، 743/6؛ السنن الكبرى للبيهقي، 04صحيح البخاري، ال حكام   
 ).194-094/2؛ الا صابة في تمييز الصحابة لابن حجر، 03/01الكمال للمزي، 
12
 .194/2الا صابة في تمييز الصحابة لابن حجر،   
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كتب ا  لى قوم فأ خاف أ ن يزيدوا علي  أ و ينقصوا، فتعلم  السرُّ يانياةا «وسلم بعد مدة 
، فتعلامها زيٌد في س بعة »ا  ني  أ 
خمسة عشر يوما.عشر أ و 
22
 
وزيد بن ثابت هو الذي جمع القرأ ن في عهد الخليفة أ بي بكر، وكان عمر يس تخلفه ا  ذا سافر، وكان رئيسا 
للجنة اس تنساخ المصاحف في زمن عثمان بن عفان، وهو الذي تولى  قسم غنائم اليرموك. وكل هذا يدل على دقته، 
وقوة حفظه، وعلمه بالحساب.
32
 
أ جل  الصحابة في علم الفقه، خصوصا في الفرائض، لذلك يقال له "زيد الفارا ضيِّ  "، وزيد بن ثابت هو من 
».َأفْرا ُضهُْم زا يُْد ْبُن ثاا بٍِّت «وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه 
42
وا  ن عمر بن الخطاب خطب الناس بالجابية،  
فقال: "من أ راد أ ن يسأ ل عن الفرائض فليأ ت زيد بن ثابت."
52
لا عثمان يقد ِّ مان أ حدا ا على زيد بن وما كان عمر و 
ثابت في القضاء والفتوى والفرائض والقراءة.
62
وقال البلخي: ا  ن زيدا كان يعرف الكتابة قبل قدوم رسول الله ا لى  
المدينة، لكن يقول بعض المؤر  خين: كان زيد ممن علم  من قبل أ سارى بدر.
72
وكان ترجمان رسول الله، وكان يكتب  
 الله عليه وسلم ا  لى الملوك والحكام. رسائل النبي صلى
] أ نه قال: "لولا أ ن زيد بن ثابت كاتابا الفرائض لرأ يتا 247/421وروي عن ابن الشهاب الزهري [ت. 
أ نها س تذهب من الناس.
82
]: "لو ُول ِّيتا القضاءا بفرائضِّ ما ْن كنتا تأ خذ?" 877/161وقيل لسفيان الثوري [ت.  
قال: "بفرائض زيد بن ثابت."
92
وكلُّ هذا يدل على أ ن رسالة زيد بن ثابت كان معروفة وشائعة ومرجعا في  
 الفرائض عند العلماء.
وقال الشافعي: "وهذا قول زيد، وعنه قبلنا أ كثر الفرائض."
03
وهذا القول مشهور عن الشافعي، لذلك  
زيد في الفرائض. لذلك  نوقش في كتب ال صول مسأ لة أ ن الشافعي لم يقبل قول الصحابي فكيف قابِّ لا أ كثر أ قوال
                                                 
22
 .331/5؛ المعجم الكبير للطبراني، 04صحيح البخاري، ال حكام   
32
 .194-094/2الا صابة في تمييز الصحابة لابن حجر،   
42
 .11؛ سنن ابن ماجه، افتتاح الكتاب 522/11الجامع لمعمر،   
52
 .953/2الطبقات الكبرى لابن سعد،   
62
 .953/2الطبقات الكبرى لابن سعد،   
72
 .202/1قبول ال خبار ومعرفة الرجال للبلخي،   
82
 .634/2سير أ علام النبلاء للَّهبي،   
92
 .541/5سنن الدارقطن،   
03
 .242/8؛ مختصر المزني، 471/5ال م للشافعي،   
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قال صاحب كتاب تيسير الوصول: "وموافقة الشافعي لزيد بن ثابت في الفرائض ليس تقليدا ا له، بل لدليل قام 
عنده، فوافق اجتهاُده اجتهادا ه، واس تأ نس به."
13
 
 . توثيق الرسالة ونسبتها ا  ليه2.1
هذا الموضوع مذهب زيد. وهذا يدل على  ا  ن الشافعي لم يكتب قسم الفرائض في كتاب ال م ، ل نه ات بع في
أ ن أ قوال زيد في الفرائض كانت مشهورة في هذا العصر، ومعروفة من قبل العلماء على ال قل، لذلك لم يحتج 
الشافعي ا  لى ذكر المسائل مرة أ خرى، واكتف  بأ قواله. وهذا لا يمكن ا  لا بأ ن كانت رسالته متداولة بين العلماء 
ا قال الجوين: "نظر الشافعي ا  لى مواقع الخلاف، ولم يُد مضطرباا في المعنى، فاختار أ ن والناس.  وذلك بحسب م
يت بع زيد بن ثابت، ولم يضع ل جل هذا كتاباا في الفرائض، لعلمه بعلم الناس بمذهب زيد، وا  نما ناصا على مسائلا 
ل."متفرقة في الكتب، فجمعها المزنيُّ ، وضَا ا ا  ليها مذهبا زيٍد في المسائ
23
 
] في مختصره: "اختصار الفرائض مما سمعُته من الشافعي، ومن الرسالة، ومما 878/462قال المزني [ت. 
وضعُته على نَو مذهبه؛ ل ن مذهبه في الفرائض نَو قول زيد بن ثابت."
33
يعن أ ن المزني اختصر أ ولاا مما سمعه  
ا المقصود من هذه "الرسالة"، لعله قصد رسالة من الشافعي، ثانيا: اختصر من الرسالة، لكن لا نعرف تحديدا م
 الفرائض لزيد بن ثابت، والكلام بعده يدل على ذلك. ثالثا: المزني نفسه وضع بعض المسائل على نَو مذهبه.
وروى مالك في الموطأ  هذه الرسالة مقطعا وقريبا من هذا اللفظ والس ياق قائلا: "ال مر المجتمع عليه عندنا 
يه والذي أ دركُت عليه أ هل العلم ببلدنا..." وهذا يدل على أ ن هذه الرسالة كانت متداولة الذي لا اختلاف ف 
 ومقبولة ومعروفة عند العلماء في المدينة. 
كارا أ و  لا "باب الح ث على تعليم الفرائض"، وأ خرج أ ربعة أ حاديث 248/722وسعيد بن منصور [ت. 
] ذا
صول الفرائض". حيث قال في سننه: "نا عبد الرحمن بن أ بي الزناد، فيه، ثم أ ورد هذه الرسالة كاملة ضمن "باب أ  
عن أ بيه، عن خارجة بن زيد بن ثابت، ا  ن معاني هذه الفرائض كلها وأ صولها عن زيد بن ثابت، وأ بو الزناد فسر  ها 
على معاني زيد بن ثابت..."
43
 أ واخر الرسالة: "ممن ُسم ِّ يا في هذا الكتاب." وتوجد في  
                                                 
13
 .475/3؛ وانظر: ا  علام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم، 841/6بن ا  مام الكاملية، تيسير الوصول ا لى منهاج الوصول لا  
23
 .9/9نهاية المطلب للجوين،   
33
 .242/8مختصر المزني،   
43
 .45-44/1سنن سعيد بن منصور،   
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] هذه الرسالة بكاملها في السنن الصغير، والسنن الكبير، ومعرفة السنن 6601/854ي [ت. ونقل البيهق
وال ثار بهذا اللفظ: "...عن أ بي الزناد، عن خارجة بن زيد بن ثابت رضي الله عنه، عن أ بيه زيد بن ثابت 
 أ بي الزناد على معاني زيد ال نصاري أ ن معاني هذه الفرائض، وأ صولها كلها عن زيد بن ثابت، وأ ما التفسير فتفسير
بن ثابت..." وهذا الا س ناد نفس س ند السنن لسعيد بن منصور، لكنه ليس من طريق "سعيد عن عبد الرحمن 
بن أ بي الزناد"، بل من طريق "محمد بن بكا  ر عن عبد الرحمن".
53
  
زيد بن ثابت.  ] هذه الرسالة في كتاب الفهرسة مع ا  س ناده ا لى9711/575وذكر ابن خير الا شبيلي [ت. 
كتاب الفرائض لزيد بن ثابت رحمه الله حدثن «وهذا الا س ناد يتصل با  س ناد سعيد بن منصور في سننه؛ ل نه قال: 
به أ بو بكر ... عن سعيد بن منصور عن عبد الرحمن بن الزناد عن أ بيه عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أ بيه زيد 
».بن ثابت رضي الله عنه
63
 
"وظل  هذا الكتاب [أ ي الفرائض لزيد] متداولا في القرن السادس الهجري، وقد اعتمد  وقال فؤاد سزكين:
على هذا الكتاب كل من مالك والشافعي في كتبهما في الفرائض."
73
ويُشعر كلاُم سزكين أ ن هذه الرسالة لم تصل  
  يطلع عليها.ا  لينا، وهكذا وقر في أ ذهان الباحثين أ ن تلك الرسالة مفقودة، وذلك ل ن أ حدا منهم لم
وكلُّ هذا يدل بأ ن هذه الرسالة كانت معروفة ومتداولة بين أ يدي الناس، ل ن الشافعي لم يكتب قسم 
الفرائض استنادا ا  ليها، وابن خير الا شبيلي ذكرها مع ا  س ناده، ونقلها سعيد بن منصور في سننه، والبيهقي في كثير 
من كتبه.
83
  
 . س ند رسالة الفرائض3.1
ض وصلت ا  لينا ضمن شرحها ل بي الزناد، ولا يمكن أ ن تتميز بعضها ببعض. ووردت هذه رسالة الفرائ
الرسالة في سنن سعيد بن منصور، والفهرسة لابن خير با  س ناد: عبد الرحمن بن أ بي الزناد عن أ بيه أ بي الزناد عبد 
                                                 
53
 .014، 004، 193، 883، 383، 083، 973، 673، 273، 173، 963، 053/6؛ السنن الكبرى للبيهقي، 553/2السنن الصغير للبيهقي،   
63
 .032فهرسة لابن خير الا شبيلي، ص ال   
73
 .6/3تاريخ التراث العربي،   
83
نا وتوجد رسالة أ خرى أ ل فت من قبل زيد بن ثابت رضي الله عنه جوابا لسؤال معاوية بن أ بي سفيان في الفرائض، وهذه الرسالة أ يضا وصلت ا  لي   
) بهذا اللفظ: أ خذ أ بو الزناد هذه الرسالة من خارجة بن زيد بن ثابت 404/6ضمن كتب الحديث. روى البيهقي هذه الرسالة في السنن الكبرى (
ولقد كنت  :ومن كبراء أ ل زيد بن ثابت: "بسم الله الرحمن الرحيم، لعبد الله معاوية أ مير المؤمنين من زيد بن ثابت"، فذكر الرسالة بطولها، وفيها
 كلمت أ مير المؤمنين عمر بن الخطاب..."
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الرسالة في السنن  الله بن ذكوان عن خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. ووردت هذه
 الصغير، والسنن الكبرى، ومعرفة السنن وال ثار للبيهقي بطريق يعلى الموصلي عن محمد بن بكا  ر عن ابن أ بي الزناد. 
 ]: هو أ بو عثمان الخراساني الجوزجاني صاحب كتاب السنن. 748/722. سعيد بن منصور [ت. 1
ن فقهاء المدينة ومحدثيهم. روى ال حاديث عن أ بيه ]: هو م097/471. عبد الرحمن بن أ بي الز  ِّ ناد [ت. 2
فقيه المدينة أ بي الزناد، وانتقد من قبل بعض المحدثين في الحديث.
93
 
]: هو شارح رسالة الفرائض لزيد بن ثابت. اسمه عبد الله بن ذكوان القرشي، 847/031. أ بو الز  ِّ ناد [3
أ ي، وبعض العلماء يُقد ِّ مونه على ربيعة، وكانت توجد بينهما وهو من كبار فقهاء المدينة، ويعد  من أ قران ربيعة الر 
منافسة ومخالفة. نُقِّلا عن أ بي حنيفة أ نه قال: قادِّ مُت المدينة، فأ تيُت أ با الزناد، ورأ يُت ربيعة، فا  ذا الناس على 
ربيعة، وأ بو الزناد أ فقه الرجلين، فقلت له: أ نت أ فقه أ هل بلدك، والعمل على ربيعة.
04
 
 ]: هو من الفقهاء الس بعة ال علام في المدينة. 817/001بن زيد بن ثابت [ت. . خارجة 4
في الفقه، والقرأ ن، وخصوصا في  -رضي الله عنه-]: هو صحابي مشهور 566/54. زيد بن ثابت [ت. 5
 علم الفرائض، لذلك يقال له "زيد الفرضي  ".
 . عملنا في النشر4.1
. رسالة الفرائض توجد بكاملها في السنن لسعيد بن منصور، لذلك اعتمدنا أ و  لا على هذه النسخة، 1
 وأ شرنا ا  ليها بال صل. 
. وهذه الرسالة موجودة في السنن الكبرى، والسنن الصغير، ومعرفة السنن وال ثار للبيهقي. وأ شرنا في 2
 الكبرى، و"ص" للسنن الصغير، و"ع" لمعرفة السنن وال ثار.التعليق ا  لى الفروق الموجودة برمز "ك" للسنن 
. والا  مام مالك نقل في الموطأ  من هذه الرسالة كثيرا، هذا ما يفهم بسهولة من الس ياق واختيار ا لفاظ، 3
 وأ شرنا ا  ليه برمز "م". 
                                                 
93
 .071/6؛ تهذيب التهذيب لابن حجر، 761/8سير أ علام النبلاء للَّهبي،   
04
 .36/8، 744/5سير أ علام النبلاء للَّهبي،   
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 . النص المحقق2
 الفرائض لزيد بن ثابت مع شرحه ل بي الزناد
 . أ صحاب الفرائض]1.2[
 د [بن منصور] قال : حدثنا عبد الرحمن بن أ بي الز  ِّ ناد عن أ بيه عن خارجة بن زيد بن ثابت: سعي
ا  ن معاني هذه الفرائض كلها وأ صولها عن زيد بن ثابت، وأ بو الزناد فاسرا ها على معاني زيد بن ثابت.
14
 
 [ميراث الزوج والزوجة]
. يارُِّث الرجُل من امرأ ته ا  ذا هي لم تُترك ْ1
24
 ولدا ابٍن النصفا ، فا  ن تركْت ولدا ا أ و ولدا ابٍن ذكرا ا أ و ولدا ا ولا 
أ نثى وا رِّ ثَا ا زوُجُا الرُّ بُعا ، لا ي انقُص من ذلك شيئاا.
34
  
. وتارُِّث المرأ ُة من زوجُا ا  ذا هو لم يُترْك ولدا ا ولا ولدا ابٍن الرُّ بُعا ، فا ن ترك ولدا ا أ و ولدا ابٍن وا رِّ ثاْته امرأ تُه 2
 الثُُّمنا .
 ل م][ميراث ا
 وميراُث ال م ِّ من ولدها:
. ا  ذا تُوفي ِّ ابُنها أ و ابنُتها فترك ولدا ا أ و ولدا ابٍن ذكرا ا أ و أ نثى أ و ترك اثنين1
44
من الا خوة فصاعدا ذكورا ا  
 [كانوا] أ و ا  ناثاا من أ ٍب وأ ٍم، أ و من أ ٍب، أ و من أ م ٍ السدس. 
من الا خوة [وال خوات. فا ن لم ياترك المُتوفّ  ولدا ا ولا ولدا ابٍن ولا اثنين 2
54
] فصاعدا فا  ن لل م الثُلُثا 
 كاملا. 
ا  لا في فريضتين [فقط]
64
 وهما:  
                                                 
14
 وهذا ليس من كلام خارجة، لعله من كلام عبد الرحمن بن أ بي الز  ِّ ناد.  
24
 ص : ا  ذا لم يترك  
34
 ص من ذلك شيٌء.ك: لا يُنق  
44
 ك، ص: الاثنين.  
54
 زيادة من ص.  
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. أ ن يُتوفّ  رجٌل ويُترُك امرأ تاه وأ بويْه فيكون لامرأ ته الرُّ بُُع، ول مه الثُّلُُث مما بقي،3
74
وهو الرُّ بُُع من رأ س  
 المال. 
. و[ال خرى] أ ن تتوفّ امرأ ٌة فتاترك4
84
ا فيكون للزوجزوجُا ا وأ بويه ْ 
94
النصف، ول مها الثلث مما بقي، وهو  
السدُس من رأ س المال.
05
 
 [ميراث الا خوة من ال م]
 وميراُث الا خوةِّ لل م: 
. أ نهم1
15
لا يارِّثون مع الولد، ولا مع ولدِّ ابن ٍ 
25
ذكرا ا 
35
كان أ و أ نثى شيئاا، ولا مع ال ب ولا مع الجد أ بي  
ال ب.
45
  
 ض لهم للواحد منهم السُّ ُدُس ذكرا ا كان أ و أ نثى. . وهم في كل ما سوى ذلك يُفرا 2
. فا ن كانوا3
55
اثنين فصاعدا ذكورا ا أ و ا  ناثاا [فرض لهم الثلث] 
65
يقتسمونه بالسواء للَّكر مثل حظ  
ال نثى.
75
 
 [ميراث ال ب]
 وميراُث ال بِّ من ابنه أ و ابنته: 
                                                                                                                                
64
 زيادة من ك، ص. 
74
 هكذا في م، ص، ك، ع. في ال صل: لل  م ثلث ما بقي  
84
 ك: وتترك  
94
 م، ص، ك: لزوجُا  
05
مر المجتمع هكذا في م، ك، ص. والعبارات في الموطأ  تدل على أ ن هذه الرسالة عند مالك، ونقل منها بنفس اللفظ. لكنه لم يذكر اسم زيد بل قال: "ال    
 عليه عندنا، الذي لا اختلاف فيه، والذي أ دركت عليه أ هل العلم ببلدنا..." 
15
 : أ نهم -ص   
25
 ص: الابن  
35
 في ال صل: ذكر كان أ و أ نثى. هكذا في ك، ص، ع. لكن  
45
 ص: أ ب ال ب  
55
 م: كانا  
65
 زيادة من ك، ص.   
75
 للَّكر مثل حظ ال نثى.:  -ص   
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. ا  ذا تُُوفي ِّ ا أ نه ا  ن تارا كا 1
85
 ابٍن ذكرا ا فا  نه يُْفرا ُض لل ب السُّ ُدُس.  المُتوفّا ولدا ا ذكرا ا أ و ولدا  
. وا  ذا2
95
لم ياترك المتوفّا ولدا ا ذكرا ا ولا ولدا ابٍن ذكرا ا فا  ن ال ب ُيخلاف، ويُبدأ  بمن شركه من أ هل الفرائض،  
 فيعطون فرائضهم، فا  ن فاضا لا من المال السُّ ُدُس وأ كُثر كان لل ب. 
. وا  ن لم ي اْفُضْل عنها3
06
 السُّ ُدُس فأ كُثر منه فُرِّضا لل ب السُّ ُدُس فريضةا . 
 [ميراث الولد]
وميراُث الولدِّ من والدهم أ و من
16
 والدتهم:  
. أ نه ا  ذا تُُوفي ِّ ا رجٌل أ و امرأ ٌة فترا ا كا ابنةا واحدةا كان لها1
26
 النصُف.  
. فا ن كانتا2
36
 اثنتين فما فوق ذلك من الا ناث كان لهن الث ُّلُث اانِّ .  
كان معهنا ذكٌر فا  نه لا فريضة ل حد منهم، ويُبدأ  بأ حٍد ا  ن شركهن بفريضة، فيعط  فريضته، فا  ن. فا ن 3
46
 
 بقي بعد ذلك فهو للولد بينهم للَّكر مثل حظ  ال نثيين.
 [ميراث ولد ال بناء]
وميراُث 
56
 ولدِّ ال بناء:  
. ا  ذا لم يكن دونهم وٌلد كمنزلة1
66
كا  ناثَم، يرثون كما يرثون، ويحجبون  الولد سواءا ، ذكوُرهم كذكرهم، وا  ناُثَم 
 كما يحجبون.
 . فا ن اجتمع الوُلد ووُلد الابنِّ ؛ فا ن كان في الولد ذكر فا  نه لا ميراث معه ل حد من ولد الابن. 2
                                                 
85
 ص: ا  ذا توفي وترك  
95
 ص: وا  ن  
06
 ص: عنهم.  
16
 : من -ص، ع   
26
 ص: فلها  
36
 ص: وا  ن كانت اثنتين.  
46
 ص: فما  
56
 ك، ص، ع:: ومنزلة  
66
 ص: بمنزلة  
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. وا  ن لم يكن في الولد ذكر، وكانتا اثنتين3
76
 فأ كثر من ذلك من البنات فا  نه لا ميراث لبنات الابن معهنا .  
. ا  لا أ ن يكون4
86
مع بنات الابن ذكر، هو من المتوفّا بمنزلتهن أ و هو أ طرُف منهنا فيرد  على من هو بمنزلته  
ومن فوقه من بنات ال بناء فضلا
96
ا  ن فضل فيقتسمونه للَّكر مثل حظ ِّ ال نثيين، فا ن لم يفضْل شيٌء فلا شيءا  
لهنا .
07
  
من ذلك من بنات الابن بمنزلة واحدة فلهن  . وا  ن لم يكن الولد ا  لا ابنةا واحدةا ، وترك ابنةا ابٍن فأ كثرا 5
 السدُس تتمةا الثلثينِّ . 
. فا ن كان مع بنات الابن ذكٌر هو بمنزلتهن فلا سدس لهن ولا فريضة، ولكن ا  ن فاضا لا 6
17
بعد فريضةِّ أ هلِّ  
و أ طرف منهن  الفرائضِّ كان ذلك الفضُل لذلك الذكرِّ ولمن بمنزلته من الا ناث، للَّكر مثل حظ  ال نثيين، وليس لمن ه
شيٌء، وا  ن كان لم يفُضْل شيٌء فلا شيءا لهم.
27
 
 [ميراث الا خوة من ال م وال ب]
 وميراُث الا خوةِّ من ال م وال ب: 
. [أ نهم]1
37
 لا يرثون مع الولدِّ الذكرِّ ، ولا مع ولدِّ الابنِّ الذكرِّ ، ولا مع ال ب شيئاا.  
جدًّ ا أ باا أ ٍب يخل فون ويُبدأ  بمن كانت له فريضٌة فُيعطون . وهم مع البنات، وبنات ال بناء ما لم يترك المتوفّا 2
فرائضا هم، فا  ن فاضا لا بعد ذلك فضٌل كان للا  خوة لل  م ِّ وال بِّ 
47
بينهم على كتاب الله، ا  ناثاا كانوا أ و ذكورا ا للَّكر مثل  
 حظ ِّ ال نثيين، وا  ن لم ي اْفُضْل شيٌء فلا شيءا لهُْم. 
                                                 
76
 ص: وكانا أ نثيين  
86
 في ال صل: ا  ذا لم يكن  
96
 ص: فضل  
07
 ص: لهم  
17
 ك، ص، ك: ا  ن فضل فضل  
27
 هكذا في ال صل، ع. ص، ك: لهن  
37
 زيادة من ص، ك.  
47
 ص: من ال ب وال م.  
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. فا ن3
57
ولا جدًّ ا أ با أ ٍب، ولا ولدا ا، ولا ولدا ابٍن ذكرا ا [كان]لم يترك المتوفّا أ باا ،  
67
ولا أ نثى فا  نه يُْفرا ُض  
لل خت الواحدة لل م وال ب النصُف.
77
 
 . فا ن كانتا اثنتين فأ كثر من ذلك من ال خوات فُرِّضا لهن الثلثان. 4
أ هل الفرائض،  . فا ن كان معهن أ ٌخ ذكٌر فا  نه لا فريضةا ل حٍد من ال خوات، ويُبدأ  بمن شركهن من5
فيعطون فرائضهم، فما فاضا لا بعد ذلك كان بين الا خوة لل م وال ب
87
 للَّكر مثُل حظ ِّ ال نثيين.  
. ا  لا في6
97
فريضٍة واحدٍة فقط لم يفُضْل لهم منها 
08
شيٌء، فأ شركوا 
18
مع بن أ مهم. وهي: امرأ ٌة تُُوف ِّ ياْت  
فتركْت زوجُا ا، وأ ما ها، وا  خوتها ا
28
بيها وأ مها، فكان لزوجُا النصُف، ول م ِّ ها السدُس، ولبنل مها، وا  خوتها ا ل   
38
أ م ِّ ها  
الثلُث، فلم يفُضْل، فيشرك
48
بنو ال م ِّ وال بِّ في هذه الفريضة مع بن ال م في ثلثهم، فيكون للَّكر مثل حظ ِّ  
ال نثيين من أ جل أ نهم كانوا
58
 كلُّهم بن أ م المتوفّا . 
 [ميراث الا خوة لل ب]
 ل ب: وميراُث الا خوةِّ ل
. ا  ذا لم يكن معهم أ حٌد من بن ال م وال ب كميراث1
68
الا خوة لل م وال ب سواءا ، ذكوُرهم 
78
كذكرهم،  
وا  ناُثَم كا  ناثَم
88
ا  لا أ نهم لا يشركون 
98
مع بن ال م في هذه الفريضة التي شركهم فيها 
09
 بنو ال م وال ب.  
                                                 
57
 ص: وا  ن  
67
 زيادة من م.  
77
ولا ابنا ذكرا ولا أ نثى، فا  نه يفرض لل خت الواحدة من  ك: وا  ن لم يترك المتوفّ أ با، ولا جدا أ با أ ب، ولا ابنا، ولا ولدا، ولا ولدا ابٍن ذكرا ولا أ نثى،  
 ال ب وال م النصف.
87
 ك: لل ب وال م  
97
 : في -ص   
08
 ص، ك: فيها  
18
 م، ص، ك: فاشتركوا  
28
 ص، ك: وأ خوا ْيها  
38
 ص، ك: ولابن ْ  
48
 ص، ك: فلم يفضل شيء فيشترك  
58
 : كانوا. -ك، ص   
68
 ص: بمنزلة  
78
 ص، ك، م: ذكرهم  
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 بن ال م وال ب ذكر]. فا  ذا اجتمع الا خوة من ال م وال ب، والا خوة من ال ب [وكان في2
19
فلا ميراث معه  
  ل حد من الا خوة من ال ب.
. فا ن لم يكن بنو ال م وال ب ا  لا امرأ ةا واحدةا، وكان بنو ال ب امرأ ةا واحدةا أ و أ كثر من ذلك من الا ناث 3
لا ذكر فيهن فا  نه يُفرا ض لل خت من ال م وال ب النصُف، ويُْفرا ُض لل خوات من ال ب
29
  السدُس تتمةا الثلثين. 
. فا ن كان مع بنات ال ب ذكر4
39
فلا فريضةا لهن، 
49
ويُبدأ  بأ هل الفرائض، فيعطون فرائضهم، فا  ن فاضا لا  
  بعد ذلك فضٌل كان بين بن ال ب للَّكر مثل حظ ِّ ال نثيين، وا  ن لم يفُضْل لهم شيٌء فلا شيءا لهم.
. وا  ن5
59
كان 
69
ذلك من الا ناث فُرِّضا لهن الثلثان، ولا ميراث معهن لبنات بنو ال م وال ب امرأ تين فأ كثر من  
ال ب ا  لا أ ن يكون معهن ذكر من أ ب، فا ن كان معهن ذكٌر بُدِّ ئا بفرائض من كانت له فريضة فأُعطوها، فا  ن فاضا لا 
بعد ذلك فضٌل كان بين بن ال ب للَّكر مثل حظ  ال نثيين، وا  ن
79
 لم ي اْفُضْل لهم شيٌء فلا شيءا لهم. 
 اث الجد  أ بي ال ب][مير 
 وميراُث الجد ِّ أ بي ال ب: 
 . أ نه لا يرث مع ال ب دِّ نيا شيئاا. 1
 . وهو مع الولد الذكر، ومع ابن الابن يُفرض له السدس. 2
                                                                                                                                
88
 ك، م: وأ نثاهم ك نثاهمص،   
98
 ص، ك: لا يشتركون  
09
 ص: يشركهم. ك: شركهم بنو  
19
 زيادة من ص، ك.  
29
 ص، ك: لبنات ال ب  
39
 ص، ك: أ خ ذكر  
49
 ص، ك: لهم  
59
 ص: فا ن  
69
 هكذا في ص، ك. في ال صل: كانوا.  
79
 ص، ك: فا ن  
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. وهو فيما3
89
سوى ذلك ما لم يترك المتوفّا أ خا ا أ و أ ختاا من أ بيه ُيخل ف 
99
الجد، ويُبدأ  بأ حٍد ا ن شركه من  
فريضته، فا  ن فاضا لا من المال السدُس فأ كُثر منه كان للجد  ، وا  ن لم يفُضْل السدُس فأ كُثر منه أ هل الفرائض، فيعط  
 فُرِّضا للجد  السدُس فريضةا .
. وميراُث الجد ِّ أ بي ال ب مع الا خوة من ال م وال ب: أ نهم ُيخلافون، ويُبدأ  بأ حد ا ن شركهم من أ هل 4
خوة من شيء، فا  نه ينظر في ذلك ويحسب أ ي ه أ فضل لحظ ِّ الجد الفرائض، فُيعطون فرائضهم، فما بقي للجد والا  
الثلث مما يحصل له والا خوة، أ م أ ن يكون أ خا يقاسم الا خوة فيما يحصل لهم وله للَّكر مثل حظ ال نثيين، أ م 
السدس من رأ س المال كله فارغا، فأ يُّ ذلك كان أ فضل لحظ ِّ الجد ُأعطيه الجد،
001
وما 
101
بقي بعد ذلك بين  
لل ب وال م. الا خوة
201
  
 . ا  لا في فريضٍة واحدٍة تكون قسمُتهم فيها على غير ذلك:5
كدرية:] وهي امرأ ة تُُوف ِّ ياْت وتركْت زوجُا ا، وأ ما ها، وجدا ها، وأ ختها ا ل بيها، فُيْفرا ُض للزوج النصف، ولل م 
[ال 
الثلث، وللجد السدس، ولل خت
301
سا ُم كلُّه َأثْلاثاا ، للجد ِّ منه النصف. ثم يُمع سدُس الجد ِّ ، ونصُف ال ختِّ فُيقا  
 الثلثان، ولل خت الثلُث.
. وميراُث الا خوةِّ من ال ب [مع الجد]6
401
ا  ذا لم يكن معهم ا  خوة لل م وال ب 
501
كميراث الا خوة من ال م  
  وال ب سواء، ذكرهم كذكرهم، وأ نثاهم ك نثاهم.
. فا  ذا7
601
اجتمع الا خوُة من ال م وال ب، والا خوُة من ال ب فا ن بن ال  م ِّ وال بِّ يعادون الجد  ببن أ بيهم  
فيمنعونه بهم
701
كثرة الميراث، فما حصل للا خوة بعد حظ ِّ الجد من شيء فا  نه يكون لبن ال م وال ب، 
801
ولا يكون  
                                                 
89
 ص، ك: وفيما  
99
 ص: فيخلف. ك: ويخلف  
001
 : الجد -ص   
101
 وكان ماص، ك:   
201
 : للَّكر مثل حظ ال نثيين+ ص   
301
 ص: ول ختها  
401
 زيادة من ص، ك.  
501
 ص: ل م وأ ب  
601
 ص: وا  ذا  
701
 ص: ببن ال ب  
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لبن ال ب
901
ا ن كانت امرأ ة واحدة فا  نها تعاد  الجد ببن أ بيها ما ا  لا أ ن يكون بنو ال م وال ب ا  نما هي امرأ ٌة واحدٌة. ف 
كانوا فما حصل لها ولهم من شيء كان لها دونهم ما بينها وبين أ ن تس تكمل نصف المال
011
، فا ن كان فيما ُيحاز لها ولهم 
فلا  فضٌل على نصف المال كله، فا ن ذلك الفضل يكون بين بن ال ب للَّكر مثل حظ ال نثيين، وا  ن لم يفُضْل شيء ٌ
 شيءا لهم.
 [ميراث الجدات]
 وميراُث الجد  ات: 
 . أ ن أ ما ال مِّ لا تارُِّث مع ال م ِّ شيئاا. 1
. وهي2
111
 فيما سوى ذلك يُفرض لها السدُس فريضةا .  
. وا  ن أ ما ال بِّ لا تارُِّث مع ال م ِّ شيئاا، ولا مع ال ب،3
211
 وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة.  
 ثلاثا جد  ات بمنزلة واحدة ليس دونهن أ م، ، ولا أ ٌب فالسدُس بينهن ثلاثتهن. وهن: أ مُّ . فا ن ترك المتوفّا 4
أ مِّ ال مِّ، وأ مُّ أ مِّ ال بِّ ، [ وأ مُّ أ بِّ ال بِّ ].
311
 
. وقال أ بو الز  ِّ ناد : فا  ذا اجتمعت الجد  تان ليس للمتوفّ دونهما أ ٌب، ولا أ م، فا  نا قد سمعنا5
411
أ نها ا  ن كانت  
هي أ قعدهما كان لها السدس من دون التي من قبل ال ب وا  ن كانتا من المتوفّ بمنزلة واحدة، أ و  التي من قبل ال م
 كانت التي من قبل ال ب هي أ قعدهما كان السدس بينهما نصفين.
  كتاب ولاية العصبة] .2.2[
 ال ُخ لل  م ِّ وال بِّ أ ولى بالميراث من ال خِّ لل بِّ . -
                                                                                                                                
801
 ص: فا  نه يكون لبن ال م وال ب خاصة دون بن ال ب  
901
 : منه شيء +ص، ك   
011
 : كله+ ص، ك   
111
 : وهي -ص   
211
 : شيئا +ص   
311
 الفقرة تأ خرت في السنن الصغير.زيادة من ص. ك، ع. لكن هذه   
411
ب ص: وميراث الجدات أ ن أ م ال م لا ترث مع ال م شيئا وفيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة، وأ ن أ م ال ب لا ترث مع ال م شيئا ولا مع ال    
 ل أ بو الزناد: فا  نا قد سمعنا...شيئا وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة، وا  ن اجتمعت الجدتان ليس للمتوفّ دونهما أ م ولا أ ب. قا
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وال ُخ لل بِّ أ ولى -
511
 من ال م ِّ وال بِّ . من ابنِّ ال خِّ  
  وابُن ال خِّ لل  م ِّ وال بِّ أ ولى من ابنِّ ال خِّ لل بِّ . -
 وابُن ال خِّ لل بِّ أ ولى من ابنِّ ابنِّ ال خِّ لل  م ِّ وال بِّ . -
 وابُن ال خِّ لل بِّ أ ولى من العم  ِّ أ خي ال ب لل م وال ب. -
  والعمُّ أ خو ال ب لل م وال ب أ ولى من العم  ِّ أ خي ال بِّ لل بِّ . -
والعمُّ أ خو ال ب لل ب -
611
 أ ولى من ابن العم أ خي ال بِّ لل  م ِّ وال بِّ . 
 وابُن العم  ِّ لل ب أ ولى من عم ِّ ال ب أ خي أ بي ال ب لل م وال ب. -
وكلُّ ما ُسأ ِّلْتا 
711
عنه من ميراث العصبة فا  نه 
811
على نَو هذا، ما س ُ ئِّلْتا عنه من ذلك 
911
فانُْسب  
المتوفّ، وانسب من يُنازع في الولاية من عصبته، فا ن وجدتا منهم أ حدا ي الق  المتوفّا ا  لى أ ٍب لا يلقاه ما ْن سواه 
منهم ا  لا ا  لى أ ب فوق ذلك،
021
فاجعل الميراث للَّي ي القاه ا  لى ال ب ال دنى دون ال خرين. وا  ذا وجدتها م كلهم  
يلقونه
121
ا  لى أ ٍب واحٍد يُا معهم جميعا 
221
انظر أ قعدا هم في النسب، فا  ن كان ابنا أ ٍب ، ف
321
فقط 
421
فاجعل الميراث له  
دون ال طراف. وا  ن كان ال طراف من أ م وأ ب
521
، فا ن وجدتها م ُمس ْ تاوِّ ينا ينتس بون من
621
عدد ال باء ا  لى عدٍد  
واحٍد حتى ي الْقاْوا نسبا المتوفّا ، وكانوا كلُّهم بنين بن أ ب،
721
ينهم بالسواء. وا  ن أ و بن أ م ٍ وأ ٍب فاجعل الميراث ب  
                                                 
511
 ص، ك: أ ولى بالميراث  
611
 لل ب. -أ راه قال-في ال صل: أ خ ال ب   
711
 ص: وكل ش يئ يسأ ل  
811
 هكذا في ك، ص، ع، م. في ال صل: فا  نها  
911
 ما س ئلت عنه من ذلك.:  -م   
021
 م: فا ن وجدت أ حدا منهم يلق  المتوفّ ا  لى أ ب لا يلقاه أ حد منهم ا  لى أ ب دونه.  
121
 وجدتهم يلقونه كلهم.هكذا في ص، ك. في ال صل:   
221
 : جميعا -ص   
321
 ص: ابن أ تراب  
421
 هكذا في ص، ك، م. في ال صل: قط  
521
 ص، ك، م: ابن أ م وأ ب  
621
 ص: متساويين يتناس بون في  
721
 ص، ك: كانوا كلهم بن أ ب  
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كان واُلد بعضِّ هم أ خا ا والدِّ ذلك المتوفّ ل مه وأ بيه، وكان والد ما ْن سواه ا  نما هو أ خو والد ذلك المتوفّ ل بيه فقط
821
 
فا  ن الميراث لبن ال ب وال م.
921
 
  والجدُّ أ بو ال ب أ ولى من ابن ال خ لل ب وال م، وأ ولى من العم  ِّ أ خي ال ب لل م وال ب. -
ابُن ال خِّ لل م برحمه تلك شيئاا، ولا الجدُّ أ بو ال م ِّ برحمه تلك شيئاا، ولا العمُّ أ ُخ ال بِّ لل  م ِّ برحمه  ولا يارُِّث 
تلك شيئاا، ولا الخاُل برحمه تلك شيئاا،
031
ولا تارُِّث الجدُة أ مُّ أ بي ال م ِّ، ولا ابنُة ال خِّ لل  م ِّ وال بِّ ، ولا العم  ُة أ خُت  
ُلة، ولا ما ْن هو أ بعد ن اس ا باا من المتوفّا ممن ُسم ِّ يا في هذا الكتاب لا يرث أ حٌد منهم برحمه ال بِّ لل م وال ب، ولا الخا
 تلك شيئاا.
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